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ПОНЯТЬ «СІМ’Ї» ТА «ЇЇ ЧЛЕНІВ»
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УДК [342. 95:343. 54] (477)
Сім’я як багатогранний осередок на-
шого суспільства є одним з найдавніших 
соціальних досягнень людства і відіграє 
виняткову роль у житті суспільства та його 
стабілізації. Як первинна група особливого 
роду сім’я є єдиним і незамінним виробни-
ком членів суспільства, у тому числі люди-
ни-працівника, людини-власника, люди-
ни-політика, носія культурних, духовних, 
національних цінностей. Через свої бага-
тогранні внутрішні та зовнішні зв’язки та 
соціальні функції, сім’я чутливо реагує на 
всі соціальні, економічні, правові зміни, що 
відбуваються в її сфері впливає таким чи-
ном на суспільство [1, c. 70]. 
У контексті викладеної проблеми над-
звичайно актуальною є законодавче ви-
значення та закріплення понять сім’я, її 
члени, дитина. Загальні аспекти проти-
дії насильству в сімейно-побутовій сфері 
вивчають провідні науковці О. М. Бан-
дурка, Т. Ф. Алєксєєнко, О. Б. Безпалько, 
Н. Ю. Максимова, К. Л. Цимбал, К. Б. Лев-
ченко та інші. Однак, існує низка проблем, 
які не були розв’язані та потребують по-
дальшого більш детального дослідження. 
Новизна даної статті полягає у тому, що 
дослідження правового закріплення тер-
мінів «сім’я», «члени сім’ї», «дитина» крізь 
призму вчень загальної теорії держави та 
права, конституційного, адміністративного 
й міжнародного права. Таким чином, до-
сягнути мету вказаної статті заплановано 
шляхом вивчення конституційного, адмі-
ністративного та міжнародного досвіду у 
сфері нормативного закріплення вказаних 
категорій, їх практичного застосування та 
формулювання власних висновків. 
Дослідження та вивчення будь-яких 
інститутів сімейного права неможливе без 
визначення змісту поняття «сім’я». Це по-
няття викликає інтерес і є об’єктом дослі-
джень серед науковців різних галузей: фі-
лософії, демографії, соціології та ін., у тому 
числі серед юристів-науковців, зокрема в 
галузі сімейного права [2, c. 40].
У давньоруській мові під терміном 
«сім’я» розуміли товариство, засноване на 
договорі, угода. У деяких законодавчих ак-
тах XV ст. слово «сім’я» замінювалося сло-
вом «артель» (промисел). Така ознака сім’ї 
залишилася і пізніше [3, c. 44]. Так, у до-
відковій літературі зазначалося, що сім’я 
є результатом тривалої еволюції людських 
відносин. У тлумачному словнику В. Даля 
зазначено: «Сім’я, сімейство — це сукуп-
ність близьких родичів, які живуть разом 
(батьки з дітьми, одружений син або неза-
В статье рассмотрено проблемы норма-
тивно-правового определения правовых катего-
рий «семья», «члены семьи». Особое внимание 
уделяется международным документам, ко-
торые регулируют деятельность правоохрани-
тельных органов в указанной сфере. Автором 
предложено пути улучшения и усовершенство-
вания понятий семья, ее члены.
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міжня донька, які живуть окремо, склада-
ють вже іншу сім’ю») [4, c. 44]. 
20 грудня 1989 р. ООН була прийнята 
Конвенція про права дитини, до якої при-
єдналася й Україна [5]. Мета цієї Конвенції 
визначена дуже чітко — турбота про дітей, 
які мають право на особливий захист і до-
помогу. У преамбулі до неї підкреслюєть-
ся, що сім’ї як основній ланці суспільства і 
природному середовищу для росту і благо-
получчя всіх її членів, особливо дітей, має 
надаватися особливий захист і сприяння, 
оскільки на сім’ю повністю покладається 
обов’язок у межах суспільства. Крім того, 
у Конвенції визнається, що дитині для по-
вного і гармонійного розвитку її особистос-
ті необхідно рости в сімейному оточенні, в 
атмосфері щастя, любові і розуміння. Маю-
чи сім’ю, почувати себе у ній вільною люди-
ною, жити у повазі та любові — природне 
право кожного.
Поняття сім’ї вживається в соціологіч-
ному та правовому (або юридичному) зна-
ченні.
Сім’я в соціологічному значенні — це 
заснована на шлюбі чи кровному спорід-
ненні невелика група людей, члени якої 
пов’язані спільністю побуту, взаємною мо-
ральною відповідальністю та взаємодопо-
могою [6, c. 50].
Сімейний кодекс України, який був 
прийнятий 10 січня 2002 р. та набув чин-
ності 1 січня 2004 p., вперше зробив спробу 
дати нормативне (юридичне) визначення 
поняття «сім’я» через визначення скла-
ду сім’ї, підстав для її створення та ознак- 
(ст. 3) [7].
У сімейному законодавстві поряд з тер-
міном сім’я вживається термін «член сім’ї». 
Ці два терміни вживаються вже у положен-
нях Сімейного кодексу України, який та-
кож визначає цілі та принципи регулюван-
ня сімейних відносин [7].
Однак повного і чіткого правового ви-
значення поняття члена сім’ї, так як і сім’ї, 
немає. Аналіз чинного законодавства (рі-
шення Конституційного суду України від 
03.06.1999 р. № 5-рп/99 — справа про офі-
ційне тлумачення терміна «член сім’ї») до-
зволяє зробити висновок про те, що термін 
«член сім’ї» застосовується відносно осіб, які 
пов’язані сімейними правами і обов’язками 
[8]. Це можуть бути лише особи, які прожи-
вають однією сім’єю, члени різних сімей, 
колишні члени сім’ї, пов’язані між собою 
особистими немайновими і (або) майнови-
ми правами і обов’язками, які випливають 
із шлюбу, споріднення, усиновлення або 
іншою формою влаштування дітей в сім’ю. 
Так, єдинокровні брати і сестри частіше 
за все не проживають і не виховуються 
в одній сім’ї, але їх кровне споріднення є 
однією з підстав виникнення аліментних 
зобов’язань, які регулюються ст. 22 Сімей-
ного кодексу України (обов’язок по утри-
манню інших членів сім’ї та родичів) [7].
Відповідно до чинного сімейного за-
конодавства, особисті немайнові і майнові 
права та обов’язки можуть існувати між та-
кими членами сім’ї: подружжям, колишнім 
подружжям, батьками і дітьми, усиновлю-
вачами та усиновленими, рідними братами 
і сестрами, дідом (бабою) і внуками, мачу-
хою, вітчимом і пасинком, падчерицею.
У юридичній літературі з питань про 
необхідність єдиного визначення терміну 
«сім’я» є дві протилежні позиції. Одні під-
тримують першу позицію, за якої вважають 
за необхідність дати законодавче визначен-
ня сім’ї. Однак, зважаючи на те, що різні га-
лузі регулюють різні за змістом відносини 
за участю членів сім’ї, виникають труднощі 
у виробленні універсального поняття сім’ї, 
яке використовуватиметься і буде власти-
вим для кожної галузі права. На їхню дум-
ку, необхідно виробити і закріпити в законі 
визначення сім’ї для кожної правової галу-
зі, суб’єктами якої є члени сім’ї [2; 3; 9, 
С. 126-136] .
Інші дотримуються протилежної точ-
ки зору, згідно з якою не варто на зако-
нодавчому рівні давати визначення сім’ї. 
Обґрунтовується це тим, що критерії, які 
характеризують сім’ю, є дуже багатогран-
ними і різноманітними, так само як і умо-
ви існування сімей. До того ж, прихильни-
ки цієї точки зору вважають, що сім’я не є 
суб’єктом права. Суб’єктами є окремі члени 
сім’ї, більше того, сім’я — це явище не пра-
вове, а соціологічне [1, c. 64-72] .
Однак погодитися з цим навряд чи мож-
ливо. Посилання на соціальний характер 
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сім’ї є правильним, однак це не заперечує 
можливості її правового визначення. По-
трапивши у сферу правового регулювання, 
сім’я стає соціально-правовим явищем, що 
дає можливість включити в її визначення 
як соціальні, так і правові ознаки.
Отже, як підсумок можна вказати, що 
пильна увага до питань щодо сутності та 
значення сім’ї обумовлюється важливістю 
її соціальних функцій. Відповідно до ст. 51 
Конституції України [10] та ст. 5 Сімейного 
кодексу України [7], сім’я перебуває під за-
хистом держави. Саме тому останнім часом 
у нашій державі спостерігається певні по-
зитивні зрушення у сфері правової охорони 
сім’ї. Така система захисту включає в себе 
цілеспрямований комплекс різнобічних 
дій держави економічного, правового та 
соціального порядку, які зводяться до ство-
рення умов, необхідних для формування і 
нормального, стабільного існування сім’ї, 
охорони її від негативних явищ і процесів. 
Для цього прийнято цілу низку законодав-
чих актів, які покликані захистити особис-
ті, майнові (у т.ч. житлові), трудові та інші 
права членів сім’ї. Зрозуміло, що прийнят-
тя закону ще не означає, що він неухильно 
виконується. Разом із тим це вже свідчить, 
що такий важливий для життєдіяльності 
будь-якого суспільства осередок, як сім’я, 
перебуває в полі зору відповідних держав-
них інституцій. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянута проблема норматив-
но-правового визначення правових категорій 
«сім’я», «члени сім’ї». Особливу увагу приділено 
міжнародним документам, які регламенту-
ють діяльність правоохоронних органів у вка-
заній сфері. Автором запропоновано шляхи 
покращення та удосконалення законодавчого 
визначення та закріплення понять сім’ї, її 
членів.
SUMMARY 
The article is devoted to the problem of 
legislative definition of terms family members of 
family, child. Special attention is considered to 
the international documents with activity of law 
enforcement agencies in this sphere. The author 
offered particular steps of improvement of terms 
children «family», «members of family».
